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CORRESPONDENCE
Erratum: Correction of Belonging Institution of One Author
Jin Hee Sohn
To the Editor:
I found an error in our published article:
  Cho MY, Sohn JH, Kim JM, Kim KM, Park YS, Kim WH, Jung JS, Jung ES, Jin SY, Kang DY, Park JB, Park HS, Choi YD, Sung SH, Kim 
YB, Kim HG, Bae YK, Kang MS, Chang HJ, Chae YS, Lee HE, Park DY, Lee YS, Kang YK, Kim HK, Chang HK, Hong SW, Choi YH, 
Shin OR, Gu MJ, Kim YW, Kim GI, and Chang SJ. 
  Current Trends in the Epidemiological and Pathological Characteristics of Gastrointestinal Stromal Tumors in Korea, 2003-2004. 
J Korean Med Sci 2010; 25: 853-62.
  The published belonging institution number 18 of an author ‘Yun Kyung Kang’ is an error by mistake. The belonging institution 
of ‘Yun Kyung Kang’ is Inje University. Therefore it was a mistake of the institution number 17. We had attached a corrected version 
of the belonging institution number of the above article.   
Corrected belonging institution number
Mee-Yon Cho
1,26, Jin Hee Sohn
2,26, Joon Mee Kim
3,26, Kyoung-Mee Kim
2,26, Young Su Park
4,26, Woo Ho Kim
5,26, Jin Sook Jung
6,26, 
Eun Sun Jung
7,26, So-Young Jin
8,26, Dae Young Kang
9,26, Jae Bok Park
10,26, Ho Sung Park
11,26, You Duck Choi
12, Sun Hee Sung
13, 
Young-Bae Kim
14,26, Hogeun Kim
15,26, Young-Kyung Bae
16,26, Miseon Kang
17,26, Hee Jin Chang
18,26, Yang Seok Chae
19,26, Hee Eun Lee
5, 
Do Youn Park
20,26, Youn Soo Lee
7, Yun Kyung Kang
17,26, Hye Kyung Kim
8, Hee-Kyung Chang
21,26, Soon Won Hong
15, 
Young Hee Choi
22,26, Okran Shin
7, MiJin Gu
23,26, Youn Wha Kim
24,26, Gwang Il Kim
25,26, and Sei Jin Chang
27
Department of Pathology, Wonju College of Medicine Yonsei University
1, Wonju; Sungkyunkwan University
2, Seoul; Inha University
3, 
Inchon; University of Ulsan
4, Seoul; Seoul National University
5, Seoul and Seongnam; Dong-A University
6, Busan; The Catholic 
University of Korea
7, Seoul and Uijeongbu; Soonchunhyang University
8, Seoul; Chungnam National University
9, Daejon; Daegu 
Catholic University
10, Daegu; Chonbuk National University
11, Chonju; Chonnam University
12, Gwangju; Ewha University
13, Seoul; 
Ajou Univerisity
14, Suwon; Yonsei Univeristy
15, Seoul; Youngnam Univeristy
16, Daegu; Inje University
17, Seoul and Busan; National 
Cancer Center
18, Goyang; Korea University
19, Seoul; Busan University
20, Busan; Kosin University
21, Busan; Hallym University
22, 
Chunchon; Daegu Patima Hospital
23, Daegu; Kyung Hee University
24, Seoul; CHA Medical School
25, Seongnam; The Gastrointestinal 
Pathology Study Group of Korean Society of Pathologists
26; Department of Preventive Medicine, Yonsei University
27, Wonju College 
of Medicine, Wonju, Korea